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Вектор руху та розвитку нашої держави визначений на десяток років наперед 
волею українців та підписаними документами, а саме «Угоди про асоціацію Україна – 
ЄС». Процеси розвитку та перетворень, що будуть, чи вірніше сказати були, визвані 
цим вектором є, здебільшого, незворотними і зачеплять усі сфери життя в державі – 
особливо економічну. 
Робота уже кипить, є ряд досягнень, що визнаються Європейським Союзом, та 
складностей які ще буде потрібно подолати, задля досягнення мети. Проте ще є ті хто 
не розуміють необхідності проведення тих, чи інших дій і не усвідомлюють користі 
котрі ті можуть принести – модернізація технічного регулювання не стала виключення. 
У економічній літературі цим проблемам присвячено чимало публікацій. Серед 
фундаментальних досліджень виділяються роботи Віткіна Л.М., Шніпко О.П., 
Хімічевої Г.П., Гейтса В.М., Гальчінского А.І., Гайдуцького П.М., Гінзбурга Л.Д., 
Бичковського Р.В., Столярчук М.В., Гомулки П.Р. 
Аналізуючи дані проблеми потрібно пам’ятати дві речі – по-перше наша держава 
добровільно взяла на себе зобов’язання і повинна їх виконувати, по-друге система 
технічного регулювання України потребувала кардинальних змін та модернізацій, що їх 
диктували умови в світі та на зовнішніх і внутрішніх ринках. І на думку автора був 
вибраний найбільш оптимальний варінт з усіх можливих. 
Європейський Союз має одну з найпрогресивніших і найжиттєздатніших систем 
технічного регулювання, що визнається у всьому світі. І це відіграє одну з основних 
причин того, що економіка Європейського Союзу в як цілому, та і окремих його 
представників, є однією з найсильніших в світі. 
В ЄС побудована дворівнева система технічного регулювання ( Новий та 
Глобальний підходи), яка націлена на забезпечення вільного переміщення товарів 
всередині ЄС, запобігає утворенню нових бар’єрів в торгівлі, гарантує взаємне 
визнання та технічну гармонізацію. Проте що кожна з країн ЄС формує власну систему 
технічного регулювання, виходячи з особливостей національної економіки, але з 
урахуванням директив Нового підходу в галузі стандартизації та Глобального – у сфері 
оцінювання відповідності. Це створює можливість для збереження для кожної країни-
члена своєї унікальності, збереженню національних особливостей функціонування та 
господарювання, а також дає Європейському Союзу аналізувати шляхи розвитку, 
виокремлюючи переваги та недоліки, на національному рівні і запроваджуючи лише 
найкраще на загальноєвропейському рівні, що забезпечує постійну еволюцію як в 
системі технічного регулювання, так і економіки в цілому. 
Отже Україна зберігає за собою право залишити ті позитивні надбання попередніх 
років у сфері технічного регулювання і впроваджувати директиви Нового та 
Глобального підходів поступово, корегуючи та адаптуючи їх під Українські реалії,з 
одного боку, так і виводячи економіку в цілому до вимог Європейського Союзу в 
загальному. 
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Отже Україна отримує такі переваги – 1) захист внутрішніх виробника та 
спживача, 2) модернізацію системи ведення бізнесу в цілому, 3) засіб на вихід на 
зовнішні ринки 4) створення конкурентоспроможного середовища як фактору розвитку 
економіки 
1) При умові дотримання Українським виробником директив Нового та 
Глобального підходу, з урахуванням преференцій наданими Україні ЄС, можна буде 
виробляти якісний та відносно дешевий продукт, що буде задовольняти потреби 
внутрішнього споживача і при тому відсіяти неякісну закордонну продукцію, при її 
невідповідності новим вимогам 
2) Покращення менеджменту, стимуляція до глибшого вивчення ринку, процесів 
виробництва, конкурентні переваги продукції над несертифікованою продукцією-
конкурентом. 
3) Перехід дозволить долучитися до сім’ї європейських виробників та надавачів 
послуг, що в свою чергу відкриває виходи на всі світові ринки і забезпечує визнання 
Українського продукту 
4) Утворення нового середовища для ведення бізнесу, що буде стимулювати до 
розвитку та зростання як уже існуючих підприємств, так і до створенню нових, що 
надасть так необхідного поштовху для економіки. 
Висновки від попередньо описаного можна зробити такі – впроваджувані зміни є 
вкрай необхідними для Української держави, є давноочікуваними для бізнесу та багато 
як спрощує функціонування державних органів. Ряд проблем, що їх озвучували 
підприємці і називали одними з головних причин стримування росту, вирішуються і 
чітко регулюються. Затрати, що необхідні на модернізацію, з часом перекриються від 
загального економічного зростання, що забезпечуватиметься створенням 
конкурентного середовища, забезпечення потреб споживачів, розширенням частки на 
ринку як внутрішньому так і зовнішньому, зниженню витрат на різних рівнях 
виробництва та функціонування загалом і збільшення ефективності самого 
виробництва 
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